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１．はじめに──後期大乗仏教における比喩
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?Dharmak?rti, ca. ???-???????????????
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NBṬ ad NB II. ? DhPr ??, ??: 
kaḥ sapakṣaḥ.
?s?dhyadharmas?m?nyena sam?no ?rthaḥ sapakṣaḥ
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????????????????????????????
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??????Kamalaś?la, ca. ???-??????*Avikalpapraveśadh?raṇ?ṭ?k??APrDhṬ???? 
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
APrDhṬ??Avikalpapraveśadh?raṇ? APrDh???? ????????????????
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???? ??????????????????APrDh?????????????
?
?
??
?
?
?pṛṣṭhalabdhaśuddhalaukikajñ?na??????????????????????
?????????????????????????????????????
??????nirvikalpajñ?na????????????????????????
?????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????
２．後得清浄世間知に関する８種の比喩解釈
２.１．APrDhṬにおける２通りの解釈
APrDh???????????????????????????????
???????????????APrDh?????????????????
????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????APrDh??????????????
???
APrDh ??, ?-?: avikalpadh?tupratiṣṭhito hi bodhisattvo mah?sattvo jñeyanirviśiṣṭena 
nirvikalpena jñ?nen?k?śasamatal?n sarvadharm?n paśyati. ?*?tatpṛṣṭhalabdhena jñ?nena 
m?y?mar?cisvapnapratibh?sapratiśrutk?pratibimbodakacandranirmitasam?n*?? sarvadharm?n 
paśyati.
??<note> ?*? . . . *?? Cf. ?? ?????? fn. ??.
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????vikalpa????????
????? ????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????
?????????????????nir-?????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????
??????????????????????? ???????????????
??????????????sarvadharma??????????paśyati???? 
???  ????????????????????????????????
?????????????????????k?śa??????????? ?????
???????????????m?y???????????????
????????????????m?y???????mar?ci?????svapna??
???pratibh?sa?????pratiśrutk???????pratibimba??????udakacandra??
????nirmita?????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????APrDhṬ?????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????? ???  ? ???  ?????????????
????????????????????????????????????
???????????????????APrDh???????
??? : APrDhṬ ??A
APrDhṬ D ???b?-???b?, P ???b?-???a?: ?de?i rjes las thob pa zhes bya ba ni ?jig rten las ?das 
pa rnam par mi rtog pa?i ye shes kyi rjes las thob pas*? ni sems can gyi ?jig rten du bsdus pa rnams 
sgyu ma dang mtshungs par mthong ste / sems can gyi gzugs su snang ba ni sgyu ma byas pa?i 
glang po che la sogs pa lta bu?i phyir ro // ? snod kyi ?jig rten bsdus pa rnams ni smig rgyu dang 
mtshungs par te / smig rgyu bzhin du phyi rol gyi dmigs pa phal che bas brdzun pa nyid du 
snang ba?i phyir ro // ?yul dang longs spyod kyi ngo bo rnams ni rmi lam dang mtshungs par 
te / rmi lam lta bur brdzun pa de la*? ?dod pa skye ba?i phyir ro // ? lus kyi las kyi ngo bo nyid 
rnams ni mig yor dang mtshungs par te / chos thams cad byed pa med kyang mig yor bzhin du 
lus kyi byed pa snang ba?i phyir ro // ?ngag gi las kyi ngo bo nyid ni brag ca dang mtshungs par 
te / brag ca bzhin du brdzun pa yin yang thos pa?i lam du ?jug pa?i phyir ro // ? ?dod pa na spyod 
pa rnams ni gzugs brnyan dang mtshungs par te / sngon gyi las kyi rnam par smin pa?i  ?bras 
bur bsdus pa rnams sngon ji ltar byas pa?i las dang mthun par ?byung ba?i phyir ro // ?gzugs 
dang gzugs med pa na spyod pa?i ting nge ?dzin du bsdus pa?i las kyi rnam par smin pa?i ?bras bur 
bsdus pa rnams ni chu zla dang mtshungs par te / ting nge ?dzin ni chu dang ?dra ba?i phyir ro // 
? sangs rgyas kyi zhing yongs su dag pa la sogs pas bsdus pa rnams ni sprul pa dang mtshungs 
par te / de dag rang gi sems yongs su dag pas sprul pa?i phyir ro //
??<note> *? pa P.?*? lta P.
???
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??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????
??? : APrDhṬ ??B
APrDhṬ D ???b?-???a?, P ???a?-???b?: yang na ?nang gi khams drug ni sgyu ma dang 
mtshungs par te / sems can med kyang sems can la sogs pa?i ngo bor snang ba?i phyir ro // ?
rnam par shes pa?i khams drug dang ses las byung ba thams cad ni smig rgyu dang mtshungs 
par te // de dag smig rgyu bzhin du brdzun pa?i rnam par snang ba?i phyir ro // ?phyi?i khams 
rnams ni rmi lam dang mtshungs par te / rmi lam bzhin du gzugs rnams brdzun pa yin yang 
yul du snang ba?i phyir ro // ? skyes bu chen po?i mtshan la sogs pas brgyan pa?i sangs rgyas kyi 
gzugs kyi skur bsdus pa rnams ni mig yor dang mtshungs par*? te / yongs su dag pa?i chos kyi 
sku?i dbang gis de ltar snang ba?i phyir ro // ?bstan pa?i chos rnams su bsdus pa dag ni brag ca 
dang mtshungs par te / brag ca bzhin du bcom ldan ?das kyi dbang gis thob pa?i phyir ro // ?
sngon gyi las kyi ?bras bur bsdus pa rnams ni gzugs brnyan dang mtshungs par te / chos thams 
cad ni las ji lta ba bzhin du skyes pa?i phyir ro // ? sangs rgyas kyi zhing yongs su dag par bsdus 
pa rnams ni chu zla dang mtshungs par te / sgrib pa?i dri ma rnams dang bral ba?i sems kyi 
chu la zla ba bzhin du snang bar gyur pa?i phyir ro // ? ?dus byas kyi chos thams cad ni sprul 
pa dang mtshungs par te / de dag brdzun pa yin yang ji ltar rang gi rgyu dang rkyen tshogs pas 
sprul pa snang ba?i phyir ro //
??<note> *? pa P. 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????A??
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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???????  参照）?
?????????????
??????????????
??????????????
??????????????
???????????????
??????????????
?APrDhṬ?????????
??????????????
??????????????
???????????????
???A????????????
??????????????????
???????????????
??????????????
???????????????
???????????????
??????????????
表１  APrDhṬにおける８種の比喩の解釈
　 比喩 解釈A 解釈B
① 幻
?????? 
?????
????? 
????????
???
② 陽炎
????? 
??????
??????? 
?????
③ 夢
????????
?????? 
???????
??? 
?????????
④ 影
????? 
????? 
??????
?????? 
????????
????
⑤ 谺
????? 
????? 
?????
??????? 
????????
???
⑥ 鏡像
??? 
???????
???????? 
????????
⑦ 水月
????????
????????
????
??????? 
????????
⑧ 化作
???????? 
?????????
??????? 
????????
???
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????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????B?????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
２. ２．カマラシーラの他の著作における用例
??????????????????????? ???  ????????
?????????????????m?y??sgyu ma??????svapna?rmi lam??
?????nirmita?sprul pa?????????????? *Madhyamak?loka?M?l?
????????????????????????????????????
?????????????????????????
???
M?l D ???b?-?, P ???a?-?: rmi lam la sogs pa dag ni*? don dam pa pa?i ngo bo nyid dang bral ba 
yang tha snyad sna tshogs ?jug pa yang*? snang ste / de?i phyir tha snyad ?di thams cad kyang sprul 
pa dang / rmi lam la sogs pa dang ?dra bas ?gal ba med do //
<note> *? na P.?*? yang om. P.
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????
???
M?l D ???a?-?, P ???a?-???b?: ?di ltar dngos po thams cad don dam par skye ba med par ro 
gcig pa?i phyir tha dad pa med pa yin*? mod kyi / ?on kyang byis pa rnams la rmi lam la sogs pa?i 
gnas skabs bzhin du phan tshun tha dad par snang ngo // de?i phyir de la grags pa?i ngo bor de 
dag la don gzhan gyis dben pa?i dngos po ?dzin pa?i sgo nas gcig gis gcig stong pa nyid ?di rnam 
par gzhag gi / don dam par ma yin te / yang dag par na rmi lam dang / sgyu ma lta bu?i dngos po 
rnams la ngo bo nyid phan tshun tha dad pa med do //
??<note> *? yin conj. ?Cf. Keira ?????? ???, fn. ??? ma yin D, P.
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????A????????B??????
??????????????*itaretaraś?nyat???????????????????
???
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???????????????????????????????????????
?????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????*prasiddha??
???????????*avisaṃv?di??????????????? ???? ??????
?????????????????????????????????????
???????????????
??
?
??
????*sam?ropita????????????
????????? ??????????????????????????????
?*śaśaviṣ?ṇa???????????????????????????????
???????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????  ? ???  ?????????????
????????brdzun pa nyid du snang ba??????????????????
? ???  ? ???  ?????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????? ???  ??????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????  
???A??????B?????????????????????????
???
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?????????????????????????
????????????APrDhṬ????????????????????
???? ?? ?????????????????????????????
???????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????
３．APrDhṬの解釈の思想史的背景とその位置づけ
???????????  ???????????????????????
????????????????????????????????????
?A?????B????????????????????????????
????????????????????????????????????
????APrDhṬ???????????????????????APrDhṬ?
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????APrDhṬ?
???????????????????????
３. １．中観派関連文献
??????APrDh?????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????
????????????????N?g?rjuna, ??????????????
???????????????????????????????????
???
T ??, ???c?-??
???????????????????????????????????????????
???????????????
???
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??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????Pañcaviṃśatis?hasrik? Prajñ?p?ramit??PVSPr?
?????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????? ?????
????PVSPr???????????????????*?k?śa???????
nam mkha? dang????????*gandharvanagara??????????dri za?i 
gron khyer???????????APrDh????????????? ?????
?? ???  ?????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????APrDh?
?????????????????????????????????????
????????????????????APrDh?????????????
APrDh?????????????????????????????????
???????????????PVSPr???????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????APrDh
???????????????????????????????????
????????????PVSPr?????????APrDh??APrDhṬ???
????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????
?????????????????????ryadeva, ?????Catuḥśataka
?CŚ?XIII, v. ???????????????????????
???
CŚ ???, ?-?
al?tacakranirm?ṇasvapnam?y?mbucandrakaiḥ / 
dh?mik?ntaḥpratiśrutk?mar?cyabhraiḥ samo bhavaḥ // CŚ XIII. ?? // 
???????????????????????????????????????
???????????
CŚ XIII??????????????????????????CŚ XIII, v. 
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????APrDh?
????????????????????????????APrDh????
??????al?tacakra???????dh?mika??????abhra???????????
???APrDh?????????????????? ?????
CŚ?????????????????????Dharmap?la, ca. ???-?????
???
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???????????????????????? ??????????????
???????????Candrak?rti, ca. ???-??? or ???-?????Catuḥśatakavṛtti
?CŚV????? ??????????????????Prasannapad? VII?XXVI??
CŚ XIII, v. ????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????APrDhṬ????????????????
???????????????
３. ２．瑜伽行唯識派関連文献
???????????????????????????????????
?APrDhṬ???????????????????????????????
?????????????? ???  ???????????????????
?????????????????????APrDhṬ???????????
????????????????????????????????????
????Mah?y?nas?tr?laṃk?ra?MSA?XI, v. ??????*Mah?y?nasaṃgraha?MS?
II, ???-?? ???? ?????????????????????????APrDhṬ?
??????????????? ???????MSA XI, v. ?????????
???
MSA ??, ?-?: 
m?y?svapnamar?cibimbasadṛś?ḥ*? prodbh?saśrutkopam? vijñeyodakacandrabimbasadṛś? 
nirm?ṇatuly?ḥ punaḥ / 
ṣaṣ ṣaṭ dvau ca punaś ca ṣaṣ dvayamat? ekaikaśaś ca trayaḥ saṃsk?r?ḥ khalu tatra tatra kathit? 
buddhair vibuddhottamaiḥ // MSA XI, v. ?? //
??<note> *? ?gzugs brnyan? Tib. for ?bimba?.
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????? ???? ???????? ??????????????????
??????????????????????????????? ???????????
???????????? ??????????????? ???????????????????
???????????????????saṃsk?ra-????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????Vasubandhu, 
??????????Mah?y?nas?tr?laṃk?rabh?ṣya, MSABh???????????
??????????????????????????????????
???
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??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
????? ??  ???????
MSA XI, v. ???????????APrDh
???????MSA????????
???????????????????
???????????????????
??????????????????
????????????
?????  ?MSA??MSABh??
???????????APrDhṬ???
?? ?? ???????????????????????APrDhṬ????
B???????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??  ??
????????????????????????????????????
?????MSg II, ?????????????
????
MSg ??, ?-? : gzhan gyi dbang gi ngo bo nyid ji ltar rig par bya zhe na / sgyu ma dang / smig 
rgyu dang / rmi lam dang / mig yor dang / gzugs brnyan dang / brag ca dang / chu zla dang / 
sprul*? pa lta bur rig par bya?o // 
??<note>*? sdul pa D.
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????MSg II, ?????????????????????????
??????????????????????????????????MSg 
II, ??????????????????  ??????????????????
????????????????????????????????????
???????APrDh??????????
MSg??????????????????????????? ??????????
????????????????don med na????????????????
????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????? ??  ????
??MSg II, ???????????????????????????????
????????????????????????????????????
表２  MASBhにおける８種の比喩の解釈
　 比喩 解釈
Ⓐ 幻
??? 
???????
Ⓑ 夢
??? 
???????
Ⓒ 陽炎 ????
Ⓓ 鏡影
??? 
???????
Ⓔ 影
??? 
???????
Ⓕ 谺 ?????
Ⓖ 水月 ?????????
Ⓗ 化作
?????????????
??????
???
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??????????????????
?????????mig yor???????
?gzugs brnyan????????????
???????????rmi lam????
??????????????????
??MSg????????????
??-bh?ṣya, MSgBh??????????
?Asvabh?va??????-upanibandha-
na??????????????????*Vivṛ- 
taguhy?rthapiṇḍavy?khy?????????
MSA???????????????
???????????????
??????????????????
???MSgBh????????????
?????????????? ??????
?????? ??  ?????????
???????????????????
??  ???????MSg??????
??????????? ?????
３. ３．APrDhṬの解釈とヴァスバンドゥの解釈との比較
??????????APrDhṬ????????????????????
????A????B???????????????????????????
??APrDhṬ????A?? ????  ???????????????MSg 
II, ???????MSgBh?????? ?? ????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????  ??????????????????
????????  ???????????????????????????
????? ??????????????????????????????
???????????  ??????????? ????  ???????
????APrDhṬ????B?? ????  ???????????MSA XI, 
v. ??????MSABh???? ?? ???????????????????
???????????????????????????????????
?????????APrDhṬ????A??MSgBh????????????
????????????? ??  ???????????????????
表３  3MSgⅡ, §. 27における解釈
　 比喩 解釈
ⓐ 幻 ????
ⓑ 陽炎 ????
ⓒ 夢 ??????????
ⓔ 鏡像 ?????????????
??????
ⓓ 影 ???
ⓕ 谺 ?????
ⓖ 水月 ?????
ⓗ 化作 ????????????
表４  MSgBhにおける第２解釈
比喩 解釈
ⓐ 幻 ???
???????
ⓑ 陽炎 ?????????
ⓒ 夢 ???????????????
??????
ⓔ 鏡像 ???
ⓕ 谺 ???
ⓓ 影 ?????????????
?????
ⓖ 水月 ????????
ⓗ 化作 ????????
???
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表１－１  APrDhṬにおける【解釈A】
　 比喩 解釈A
① 幻
?????? 
?????
② 陽炎
?????? 
??????
③ 夢
??????????????
????????
④ 影
??????????? 
??????
⑤ 谺
??????????? 
?????
⑥ 鏡像
???? 
???????
⑦ 水月
???????????    
?????????
⑧ 化作 ????????  
?????????
表４  MSgBhにおける第２解釈
比喩 解釈
ⓐ 幻
???
???????
ⓑ 陽炎
????
??????
ⓒ 夢
? [???? ]?? [????
???? ]???
ⓓ 影
???????????????
???
ⓕ 谺 ????
ⓔ 鏡像 ????
ⓖ 水月 ????????
ⓗ 化作 ????????
???????  ???????????????????????????
表１－２  APrDhṬにおける【解釈B】
比喩 解釈A
① 幻
??????
???????????
② 陽炎
????????
?????
③ 夢
????
?????????
④ 影 ??????
????????????
⑤ 谺
????????
???????????
⑥ 鏡像
?????????
????????
⑦ 水月 ????????
????????
⑧ 化作 ???????
????????
表２  MASBhにおける解釈
比喩 解釈A
Ⓐ 幻
????
???????
Ⓒ 陽炎 ?????
Ⓑ 夢
????
???????
Ⓔ 影 ???
???????
Ⓕ 谺 ??????
Ⓓ 鏡像
????
????????
Ⓖ 水月 ?????????
Ⓗ 化作
??????????
?????????
???????  ???????????????????????????
???
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?????????APrDhṬ????A?? ???? ???MSgBh?????
???????????  ??????????? ????  ???????
???????APrDhṬ????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????MSgBh??MSABh????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????
３. ４．比喩解釈の相関性から見る思想的背景
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????APrDhṬ????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????  ????????
????????????????????Sandhinirmocanas?tra????????
?????????????????????
????
M?l D ???a?-?, P ???b?-? : dbu ma pa rnams kyang ngo bo nyid gsum rnam par gzhag*? pa khas 
mi len pa ni ma yin te / gzhan du na mthong ba la sogs pa dang ?gal ba ji ltar spongs par ?gyur / 
de la ngos po ma brtags na grags ji ltar snang ba sgyu ma bzhin du brten nas byung ba gang yin 
pa de ni gzhag gyi dbang gi ngo bo nyid yin no //
??<note>*? bzhag P.
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????
??????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????? ????  ????????????????????
??????????????????????????????????
????
MA ???, ?-??:
ma brtags gcig bu?i nyams dga? zhing // skye dang ?jig pa?i chos can pa //
don byed pa dag nus rnams kyis // rang bzhin kun rdzob pa yin rtogs // MAK v. ?? //
???????????????????????????????????????
????????????????????????
?? ????  ????????????????????????????
??????????????????????????????ma brtags na 
grags????????????????????ma brtags gcig bu?i nyams dga??
????????????????????????????*tathyasaṃvṛtti??
????*mithy?saṃvṛtti, ????????? ??????????????????
??????????????????????????????
????????????brtags, *vic?ra??????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????? ?????
??????????? ????  ???????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????MSABh??MSgBh????????????
??????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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A World like ?Phantom?:
Interpretations of the Similes of the Later Madhyamaka School
SATO Akira
This paper focuses on the eight similes used in the context of pṛṣṭhalabdha- 
śuddhalaukikajñ?na ?pure conventional knowledge obtained after nirvikalpa- 
jñ?na? in Avikalpapraveśadh?raṇ? APrDh? and Kamalaś?la?s ?ca. ?th c.? 
interpretation of those similes in his commentary Avikalpapraveśadh?raṇ?ṭ?k? 
?APrDhṬ?. APrDh was one of the canonical authorities on the theory of nirvi- 
kalpajñ?na ?non-discriminative knowledge? and the pṛṣṭhalabdhaśu- 
ddhalaukikajñ?na of Bodhisattvas for the early Yog?c?ra school of thought. 
The later Madhyamaka scholars, including Kamalaś?la, recognized the value of 
Yog?c?ra theory as a preliminary stage before reaching Madhyamaka theory 
as the highest stage. Kamalaś?la?s APrDhṬ provides two sets of interesting 
interpretations of the eight similes in which we can find the influences of some 
Yog?c?ra texts.
In this paper, I compared Kamalaś?la?s interpretations with Vasubandhu?s 
?ca. ?th to ?th c.? interpretations in his Mah?y?nas?tr?laṃk?rabh?ṣya ?MSABh? 
and Mah?y?nasaṃgrahabh?ṣya ?MSgBh? to explore the background of 
Kamalaś?la?s interpretations. The results of the comparison yielded the following 
findings: ?? a correlation between Vasubandhu?s second interpretation in 
MSgBh and Kamalaś?la?s first interpretation and ?? a correlation between 
Vasubandhu?s interpretation in MSABh and Kamalaś?la?s second interpretation.
Keeping the points above in mind, I investigated the context in which 
the abovementioned similes are used in Kamalaś?la?s works. The Madhyamaka 
school propounds the theory of the two truths ?*satyadvaya?: conventional 
truth ?*saṃvṛttisatya? and ultimate truth ?*param?rthasatya?. Kamalaś?la uses 
these similes to explain that all entities are impermanent from the perspective 
of conventional truth. However, Kamalaś?la discusses the value of the Yog?c?ra 
theory of the three natures ?trisvabh?va?, which refers to the imagined nature 
?*parikalpitasvabh?va?, the dependent-on-others nature ?*paratantrasva??, and 
the perfected nature ?*pariniṣpannasva??. For this purpose, Kamalaś?la compares 
the Yog?c?ra theory of the three natures with the Madhyamaka theory of the two 
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truths. It is noteworthy that Kamalaś?la regards *paratantrasvabh?va in Yog?c?ra 
theory as equivalent to *saṃvṛttisatya in Madhyamaka theory. Kamalaś?la?s 
understanding of the Yog?c?ra theory of the trisvabh?va and the Madhyamaka 
theory of the satyadvaya is thought to inform his interpretations and usage of the 
eight similes.
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